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О КРИВИЗНЕ СВЯЗНОСТИ 2-ГО ТИПА 
НА РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛОСКОСТЕЙ 
В работе индексы принимают следующие значения: 
!, ... = 1,п; i, . . . = l,m; а, ... = m+ 1,п. 
1. В п-мерном проективном пространстве Pn мы будем рас­
сматривать распределение NSn [1, 2] m-мерных центрирован­
ных плоскостей Р;,, которое определяется уравнениями wf = 
= Лf1w1 , а компоненты фундаментального объекта 1-го поряд­
ка распределения удолетворяют следующим уравнениям : 
где 8} - обобщенный символ Кронекера. 
Ранее было произведено композиционное оснащение рас­
пределения NSn (3, 4]. Оно состоит в задании на нем аналогов 
плоскостей Картана и нормалей 2-го рода Нордена, а именно, 
где оснащающие плоскости определяются совокупностью точек 
Объект >. = { >.~, Ла, >.i} является оснащающим квазитензо­
ром, содержащим 3 подквазитензора >.~, { >.~, Ла} и >.i · Выра­
жения для дифференциалов точек Ба и Bi имеют следующий 
вид: 
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ь i J i 1 dBa = ( .. . )аВь + taJW Bi + (ta1 - Aital )w А, 
dBi = ( . . . ){ Bj + ( .. . )f1w1 Ба + tiJWJ А, 
где компоненты тензора неспециальных смещений t = 
= { t~J, ta1 , tiJ} [З] являются функциями от фундаменталь­
ного объекта 1-го порядка Л1 распределения NSn, осна­
щающего квазитензора ). и пфаффовых производных >.' = 
= {A~J• Аа1, AiJ} оснащающего квазитензора, т. е. t = 
t(Л1, >., >.'). Тензор t содержит ряд подтензоров. Обраще­
ние тензора t в нуль геометрически означает неподвижность 
пары плоскостей (Сп-m-1 , Рп- 1 ) , где гиперплоскость Борто­
лотти представляет плоскость, натянутую на плоскость Кар­
тана (Cn- m-1) и нормаль 2-го рода Нордена Nm-1, а именно , 
Рп-1 = [Ва, Bi]· 
2. С распределением плоскостей ассоциировано главное 
расслоение G(Иn) [2], базой которого является область Ип про­
ективного пространства Pn , описанная центром плоскости P::.i, 
а типовым слоем - подгруппа стационарности G некоторой 
фиксированной центрированной плоскости P::.i . В этом рассло­
ении способом Г. Ф . Лаптева (приемом Ю. Г. Лумисте) [4] за­
дана связность с помощью форм связности w = w - Г кwк, 
где w = {wj,wi , wg , w~ ,wa} · Компоненты объекта связности 
Г = {Гjk , ГJа • Гij, Гiа , Г/:i , ГЬс , Г~j ' Г~, Г ai , Г аь} удовлетворяют 
уравнениям [2], в частности, 
Объект связности Г содержит ряд подобъектов [2]. Компо­
ненты тензора кривизны R = {Rjkl> R]ka> RJab> . . . } связности 
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Г выражаются [2] через компоненты объекта Г, их пфаффо­
вы производные и компоненты фундаментального квазитевзо­
ра Л 1, к примеру, 
R i Гi Гi ла гs Гi Ri Гi Гk Гi jkl = j(kl) - ja [kl) - j[k slJ• jаЬ = j(аЬ] - j[a kb] > (2) 
. 1 . . . ь l . 
Rjka = 2(Гjka - Гjak - ГjьЛkа) - Гj[kГla]· 
Тензор кривизны R содержит ряд подтензоров. 
3. В работе [3] было доказано, что распределение N Sn и его 
композиционное оснащение индуцируют в расслоении G(Иn) 
02 о . 02 о 02 . 02 связность 2-го типа Г= {Г JK• ГiJ, Г t1, Г ~J> Га1} с компонен-
тами, определяемыми по формулам, в частности, 
Построим кривизну связности 2-го типа, т. е. получим охва-
02 02 
ты для компонент тензора кривизны R объектом связности Г . 
Из выражений (2), определяющих компоненты тензора кривиз­
ны R, очевидно, что для начала необходимо найти охваты для 
пфаффовых производных объекта Г. Используя уравнения ( 1), 
выражения {3) и им аналогичные для компонент объекта связ-
02 
ности Г, находим, что пфаффовы производные охватьmаются 
следующим образом: 
~ija= (~ja + Ai:Лja)A~Ak + Aija + ~j(Л~>.k + A~Aka) 
-2ЛюЛj - 2~>.ja, . . . (4) 
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Возвращаясь к формулам (2), определяющим тензор кри­
визны R, мы видим, что для получения выражения охватов 
02 
компонент тензора кривизны R необходимо: 1) найти альтер-
нации соответсвующих пфаффовых производных (4), исполь­
зуя симметрию компонент ЛfJ к и симметрию пфаффовых про­
изводных ЛiJк, Л~JК> Лo.rJ компонент квазитензора >.. по двум 
последним индексам; 2) вычислить свертки соответствующих 
компонент объектов Г и Л 1, а также найти алътернирован­
ные свертки соответствующих компонент объекта связности 
02 
Г. Итак, выражения охватов компонент тензора кривизны R 
имеют следующий вид: 
02 О l а 02 О . 
R ijk =R ijk>..1 - ЛLikJ>..ia, R iаЬ =RtaЬ>..;, 
02 . о ь . о . 1 ь . 02 . о d . о . . 
R ~jk =R аjkЛь- R ijA:Лo. - ЛLikJЛ~ь. R :ioc =R аЬсЛ~г R jЬс>..~, 
02 о ь о 1 k ь k Rai;=R аi;Ль- R kij>..a>..z - Л[i;J(>..аЬ - ЛkьЛа), (5) 
02 о d о j i RaЬc=R аЬс>..d- R iЬсЛо.Л;, ... 
Таким образом, мы построили кривизну связности 2-го типа 
02 
R, индуцированную композиционным оснащением распределе-
ния NSn · 
Теорема 1. В случае голономного распределения (Л[ij) =О) 
о . 
npu обращении в нуль тензоров крuвuзнw плоскостной R JKL 
о ~ 
u нормальной R ьr J линейных св.язностей кривизна R обра-
щается в нуль. 
Теорема 2. Неподвижность пар-ы плоскостей, а именно, 
nлоскостu Картана и гuперплоскостu Бортолоттu (t =О} 
в случае голономного распределения влечет обращение в нуль 
тензора крuвuзнw связности f-го тuna. 
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СУММАТОРНЫЕ И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
УРАВНЕНИЯ ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
ДИФРАКЦИИ УПРУГИХ ВОЛН 
В ПРОСТРАНСТВЕ 
В работе рассмотрена трехмерная задача дифракции упру­
гой волны на двоякопериодической системе дефектов. Опира­
ясь на результаты, полученные в работе [1 - 3), показано, как 
свести задачу к двум парам парных сумматорнъrх уравнений 
и к паре интегрмьны.х уравнений с логарифмическими особен­
ностями в ядрах . 
